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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This paper studies the structural change experienced by the 
European Union between 2000 and 2011. 
For this we have used the application model Skolka, based on the 
input-output model, about the information contained in the tables, 
once homogenized. Also, a study of inter-linkages is presented. 
The results indicate that combined with varying levels of final  
demand technical changes causes changes in both production 
levels, as in intermediate consumption, and the value of jobs 
created. The positive combination of both causes economic 
growth 
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